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溶液濃度は，10 mM, 20 mM, 28 mMとし，添加物には，エタノール，tert-ブタノール，四塩化
炭素，亜鉛を用いた．容器には，100 mL二口ナス型フラスコを用い，アルゴン，空気，酸素を溶



















   
 
Fig.1  Raman spectra of the products and graphite(RM).      Fig.2  TEM image of the product in 
                                                              28 mM benzene-61 mM EtOH solution. 
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